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“Tidak ada kegagalan bagi orang yang terus berjuang.  
Karena sesungguhnya bersama kesulitan  
akan ada kemudahan“ 
(Q.S Al – Insyiirah : 6) 
 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh  
selain apa yang telah dia usahakannya.  
Dan bahwasanya usahanya itu kelak  
akan diperlihatkan (kepadanya)” 
(QS. An Najm : 30-40) 
 
“Tidak ada rahasia untuk mengapai sukses,  
sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, 
dan mau belajar dari kegagalan” 
(Gen Collin Powel) 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia,  
hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
(Andrew Jackson) 
 
“Percayalah bahwa hari ini dan hari esok akan lebih baik dan indah daripada hari 
kemarin jika mengawalinya  
dengan do’a dan senyuman” 
(Penulis) 
 
“Jangan pernah ada kata menyerah, jatuh berdiri lagi,  
kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi,  
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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh yang positif 
dan signifikan antara gaji, motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama 
terhadap karyawan KJKS BMT FASTABIQ di Pati. (2) Untuk mengetahui 
pengaruh yang positif dan signifikan antara gaji, motivasi kerja dan disiplin kerja 
secara individu terhadap kinerja karyawan KJKS BMT FASTABIQ di Pati. (3) 
Untuk mengetahui variabel yang paling dominan terhadap kinerja karyawan KJKS 
BMT FASTABIQ di Pati.   
Penelitian dilaksanakan di Pati dengan populasi seluruh karyawan/karyawati 
KJKS BMT FASTABIQ yang berjumlah 52 orang, sehingga semua populasi 
dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan sensus yaitu semua populasi 
yang ada dijadikan sampel. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melalui 
penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Teknik analisis data: (1) uji instrumen 
penelitian, meliputi: uji validitas dan reliabilitas, (2) uji asumsi klasik, terdiri dari: 
uji normalitas, multikolinearitas dan multikolinearitas, (3) uji regresi linear 
berganda, (4) uji hipotesis, terdiri dari: uji F, uji t dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel 
gaji, motivasi kerja dan disiplin kerja secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan, ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil 
dari 0,05. (2) Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel gaji, motivasi kerja, dan 
disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. (3) Hasil uji regresi 
linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel disiplin kerja 
mempunyai nilai koefisien regresi paling besar, sehingga variabel disiplin kerja 
merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan 
dibanding dengan variabel lain. (4) Hasil uji R
2
 diperoleh angka koefisien R
2
 
sebesar 0,686 atau 68,6%, artinya persentase variasi variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 68,6%, dan sisanya 31,4% 
dipengaruhi oleh variabel independen lain di luar model. 
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